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Sta te of Maine 
J f fic e o f the __ djutant General 
Augusta 
Ali en Regi str a t ion_ 
Dexter 
•..•.•••.••.•••.. • ~Jla ine 
Date. June 27 , . . . . . . . . . . 1940 . . . . . . . . . . 
Name . •• JJ~a.ur.i .c.e •• J.o.s.epp. f .r.oy.o.s.t • .•..• • ............................. .. .. • ... . 
Street ~ddre ss ••••• l'J •• P.r;:.s.P.~.c.t .. I'?.t.r.e .. e .. t ........................ .................... . 
Ci ~y De xter, Maine or Town • •••••••••••••••.••..••••••••••..•.••..••••••••.•••••.•.••• 
How , . Since 1919 Same l on~ in tne United St a tes •••••••••••••• . . How Long in Maine ••••••••• 
Bor n 
If Marri ed , 8 children . . Soi nner how many chi l dr en •••••••••••••••• uccupa tion ................ . 
Name of Amos Abbot t Co. e mploy er .............................. ..... ........................... . 
Address of Dexter , Ma i ne emp loy er ......................................... ~••••••••••••••• 
Yes Yes 1 Yes English ••••••••••••••••• Speak •••••••••••.••••• .Read •••••••••••••• lri te ••••• 
Other languages. Fr ench 
II II II 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you made a pp l i ca t ion fo r . Yes May 8 , 1937 c i ti zenship? ••••••••••••••••••••••••••••• 
Have , ou ever had mi l ita r y Yes Ca nadian Infantry in World War se r v ice? .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I f s o , wher e? ••• Q'r~r: ~E;~ . ~~1:~~ ~E; ••••••••••••• When? •• \;~:;~ •• ~';~ ........... . 
Signa ture . :t~.j.,~ 
Vli t nes s B". ~ n--; ??f ... ~ .. 
tYEI A G.i. JUL 8, ~Q, 
